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Foot-prints of travel: or, Journeyings in many
lands















Captain Cook, the discoverer.
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A kangaroo hunt in Australia.
オーストラリアのカンガルー狩り
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Emu hunting in Australia.
オーストラリアのエミュー狩り
Scene on the South Esk River, 
Tasmania.
南エスク川の風景，タスマニア
A great banyan tree at Calcutta.
カルカッタのベンガルボダイジュ
Mosque at Delhi, India.
デリーのモスク，インド
Leaning tower of Pisa, Cathedral 
and Baptistry.
ピサの斜塔と大聖堂と洗礼堂
A street in Pompei.
ポンペイの通り
The coliseum at Rome.
ローマのコロセウム
Scene on the Grand Canal, 
Venice.
大運河の風景，ヴェニス
Bridge crossing the Moldau.
モルダウ川を渡る橋




Tower of the House of 
Parliament.
国会議事堂の塔
The Tower of London.
ロンドン塔




A lady of Cairo as seen in public.
人前で見られるカイロの婦人
General view of the Alhambra.
アルハンブラ宮殿の全景









Hermit Range, Rocky 








Avalanche shed, Selkirk 
Mountains.
雪崩よけ，セルカーク山脈
Glacier House and Great Glacier.
グレーシャー・ハウスと大氷河
Hermit Mountain, Rogers’ Pass.
ハーミット山，ロジャース峠
Gigantic cedars (53 feet in 






A race with the sun : or a sixteen months’ tour from 
Chicago around the world
Harrison, C. H.
太陽と競争：シカゴから１６カ月の世界一周旅行
ハリソン，C. H.
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